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Saint-Jean-de- Védas :
un équipement culturel
ambitieux
par Catherine Galdin
La médiathèque Jules-Vernea ouvert ses portes à Saint-
Jean-de-Védas le 5 décembre
2000. Construite par les architectes
montpelliérains Jean-Luc Lauriol et
Guy Reynes, elle est constituée
d'un seul plateau ouvrant sur un
patio central : du plancher sombre
à la charpente aux courbes appa-
rentes, le bois et le verre sont les
matériaux privilégiés. Le pro-
gramme architectural a favorisé la
souplesse et la polyvalence des
espaces : la répartition des collec-
tions, loin d'être imposée par le
bâtiment de 1480 m2, résulte d'une
réflexion menée un an avant le
début du chantier entre les archi-
tectes et la responsable de l'éta-
blissement.
Une architecture
à livre ouvert
Des piliers en béton rythment l'en-
semble du bâtiment et servent d'as-
sise visuelle à la signalétique. De
part et d'autre du patio sont répar-
tis les ouvrages de littérature pour
les enfants et pour les adultes. Ils
sont reliés par l'espace commun
des documentaires et du multimé-
dia, où l'on trouve, tous supports
confondus, les titres destinés aux
petits comme aux grands.
Les collections ne suivent pas
exclusivement la classification
Dewey, mais sont regroupées en
sections thématiques comme his-
toire et civilisation (classes 100,
200, 900 et fonds local), société et
encyclopédies (classes 000 et
300), ou " langues et littératures 
(classes 400 et 800), conduisant
ensuite à la fiction pour adultes.
Une salle de l'heure du conte, un
atelier et un espace conférence
complètent l'équipement.
La médiathèque
en chiffres
- 3 mois de fonctionnement.
0 2 300 inscrits.
a 23 000 documents en prêt (40 000
documents seront disponibles à
terme).
e L'équipe : 13 personnels de bi-
bliothèque et 2 personnels d'en-
tretien, tous à temps complet.
a Les horaires : 22 heures d'ouver-
ture au public.
Des rendez-vous
réguliers...
a 5 ordinateurs reliés à internet
sont à la disposition du public,
mais la demande croissante a
conduit les séances d'initiation
devant le grand écran de la salle
de conférence : deux fois par
semaine, les inscrits sont nom-
breux pour découvrir ensemble le
fonctionnement d'internet ou des
logiciels de bureautique.
e Le mercredi rassemble les petits
à l'heure du conte, et les jeunes
l'après-midi pour un film.
a Le dernier vendredi du mois, la
médiathèque fait son ciné-club :
une projection liée à la présenta-
tion thématique d'ouvrages.
. . .  aux événements
Un grand thème fédérateur, le
Japon, avec le projet de Christiane
Hugel, artiste plasticienne du
Languedoc-Roussillon. Différents
aspects de la culture japonaise
comme la technique du haïku, les
jardins zen, la cérémonie du thé
ou l'ikebana... sont explorés au
cours du projet : une occasion éga-
lement pour la médiathèque de
faire connaître son fonds de litté-
rature, de cinéma, de musique ou
de cuisine japonaise ! La média-
thèque a souligné sa vocation de
lieu de culture mais aussi de lieu
social en établissant un partenariat
avec l'association franco-japonaise
de Saint-Jean-de-Védas.
Un café littéraire...
chaud
En lien avec l'office départemental
de l'action culturelle du départe-
ment de l'Hérault et avec les édi-
tions Albin Michel, la médiathèque
propose au mois d'avril un café lit-
téraire explorant l'amour et l'éro-
tisme en littérature. À l'occasion de
son dernier ouvrage, La Nouvelle
Pornographie, publié chez Galli-
mard, Marie Nimier est invitée : lec-
tures d'extraits de son livre ainsi
que des textes d'Érotiques d'Orient
aux éditions Albin Michel, contes
coquins par Jihad Darwich, accom-
pagnés de musique et d'élixirs...
amoureux !
Avec ces 1480 m2, la petite
ville (8 200 habitants), située à
moins de 10 km de Montpellier,
s'est dotée d'un équipement cul-
turel ambitieux.
